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RESUMEN 
En el estudio se relacionó la variable adicción a las redes sociales con la 
procrastinación académica en estudiantes universitarios, participaron 275 alumnos 
con edades entre los 16 a 20 años de edad de los primeros ciclos de una 
Universidad Privada de Trujillo. El tipo y diseño de estudio es no experimental 
correlacional de corte transversal. La medición de las variables se efectuó por medio 
de la escala de acción a las redes sociales (ARS) y la escala de procrastinación 
académica (EPA). En cuanto al análisis descriptivo se aprecia que en adicción a las 
redes sociales prevalece el nivel bajo (57.8%), de manera similar en la 
procrastinación académica también prevalece el nivel bajo (70.9%). En cuanto al 
análisis inferencial se pone de manifiesto que no hay normalidad en la distribución 
de las puntuaciones (p<.05), asimismo, se reporta que la adicción a las redes 
sociales se relaciona positivamente de efecto pequeño con la procrastinación 
académica (rho=.192, p<.01). 
Palabras clave: Adicción a las redes sociales, procrastinación académica y 








In the study, the variable addiction to social networks was related to academic 
procrastination in university students, 275 students with ages between 16 and 20 
years old participated in the first cycles of a Private University of Trujillo. The type 
and design of the study is non-experimental cross-sectional correlational. The 
measurement of the variables is carried out by means of the scale of action to social 
networks (ARS) and the scale of academic procrastination (EPA). As for the 
descriptive analysis, it is seen that in addiction to social networks the low level 
prevails (57.8%), similarly in academic procrastination the low level also prevails 
(70.9%). Regarding inferential analysis, it is evident that there is no normality in the 
distribution of statistics (p <.05), specifically, it is reported that addiction to social 
networks is positively related to academic procrastination (rho = small effect) .192, 
p <.01). 
 
Keywords: Addiction to social networks, academic and university procrastination, 



















I. INTRODUCCIÓN  
 
El escenario estudiantil del alumno universitario, se asocia en gran manera 
con la consciencia que posee sobre su conducta para la resolución con éxito 
de los distintos desafíos que va teniendo como parte de su formación, es así 
que las situaciones que requieren de la puesta en práctica de los recursos 
comportamentales y cognitivos para el cumplimiento de modo satisfactorio 
con el horario, demandas académicas, trabajos, sistematización del estudio, 
etc. Si bien es cierto, que el ideal del alumno universitario, es el desempeño 
de modo satisfactorio con todos los requerimientos del entorno educativo 
superior, no obstante, éste no es un contexto absoluto, puesto que hay un 
gran porcentaje de alumnos que no se hallan en la capacidad de poseer éxito 
académico, debido a que presentan una conducta procrastinadora entre otros 
elementos (Domínguez, Villegas y Centeno, 2014; Wilson y Bguyen, 212; 
(Berner y Santander, 2012). 
 
En el plano internacional, en cuanto a la variable adicción a las redes 
sociales, En Moreno (2018) señala que el acceso a internet a nivel mundial 
se va  extendiéndose de modo gigantesco, según datos de World Stats, a 
finales del 2014 alrededor de 3000 millones de personas accedían a internet, 
que al compararlo con los 360 mil del año 2000 ha logrado un aumento del 
74.1% en todo el mundo, tales incrementos en el uso del internet responden 
en su mayoría a la fuerte demanda y popularización de las redes sociales de 
los últimos años, puesto que son los jóvenes los que en gran mayoría accede, 
provocando que más del 50% presenten una adicción a las redes sociales de 
tipo virtual. Además, a nivel de Latinoamérica se incrementó el uso de la 
tecnología de información y comunicación, es así que el 67% suele 
conectarse a las redes sociales de manera usual, no obstante, el internet y/o 
uso de redes sociales no es usado del mismo modo en todas las naciones, 
por este motivo entre los 10 países más poblados de Latinoamérica, los que 
tienen mayor acceso son Ecuador con 81%, Argentina con 78.6%, Chile con 




con 58.1%, Perú con 56%, Cuba con 38.8% y Guatemala con 34.5%. (Prieto 
y Moreno, 2015). 
 
A nivel nacional, el Instituto de Estadística e Informática (2015) para diversas 
provincias del contexto peruano, pone de manifiesto que, de acuerdo a los 
rangos de edad, son los jóvenes en su mayoría que hacen uso del internet, 
de tal modo que, el 77.7% de la población con edades entre los 17 y 24 años 
usan el internet, seguido del rango de edades entre los 6 a 16 años que 
alcanzan una cifra de 48.5%, y los que se ubican de 25 años a más se 
muestra una cifra de 41.4%. En esa misma línea, la Encuesta Nacional en 
Hogares (2017) según grado de educación, el uso de internet, el 90.6% 
corresponde a los que tienen educación superior universitaria, el 77% 
corresponde a los que tienen educación superior no universitaria, el 53.1% a 
los que tienen secundaria, el 19.1% a los que tienen primaria o sin estudios, 
provocando que un 50% presente rasgos de adicción a las redes sociales en 
el Perú (Prieto y Moreno, 2015). 
 
Debido al alto consumo de internet en todo el mundo, esencialmente en 
niños, adolescentes y jóvenes, suele ser indiscutible la importancia de 
estudiar la adicción a las redes sociales y postular estrategias para la 
intervención en el momento que se ha detectado, por las deficiencias 
psicológicas y relacionales en la vida individual, familiar, académica y social 
de los sujetos, de tal modo que, en el escenario escolarizado se puede ver 
interrumpido el aprendizaje, el rendimiento escolar y como consecuencia el 
récord académico de los alumnos si se desarrollan adicción al internet y/o 
redes sociales (Spada, 2014). 
 
Otro fenómeno que se halla presente dañando significativamente la vida de 
los universitarios es la procrastinación académica que se refiere a la 
tendencia de retrasar el origen o el final de actividades esenciales hasta 
conseguir incomodar o dar lugar al perjuicio subjetivo. De tal manera, que 
cuando el escenario académico se posterga las labores organizacionales o 




comportamiento no favorece para que los alumnos se desarrollen como debe 
ser en lo referente al proceso del aprendizaje y terminan por fracasar 
(Solomon y Rothblum, 1984; Kandemir, 2014). 
 
Son diversos los elementos que influyen en la conducta procrastinadora, sin 
embargo, uno de los que más influye en la actualidad es el escenario 
tecnológico relacionada a la comunicación contemporánea que ha logrado 
cambio sustancial en la praxis de enseñanza-aprendizaje, en donde, tales 
situaciones que experimentan los universitarios, ha logrado un escenario que 
influye de modo significativo en la postergación de actividades o 
procrastinación, siendo uno de los factores el uso desmedido del internet 
donde los estudiantes universitarios lo utilizan con el mínimo o nulo beneficio 
la mayor parte de su tiempo (Duart y Lupiánez-Villanueva, 2005). 
 
En ese sentido, Contreras, et al. (2011), hace mención que en la web se 
ofertan diversos espacios donde el alumno universitario efectúa diligencias 
satisfactorias sin realizar mejor esfuerzo a nivel cognitivo y que le originan 
placer mediático; dicha situación se ha reportado en estudio previo, en donde 
alumnos con mayor nivel de procrastinación, usan la mayor parte de su 
espacio libre a navegar en los espacios de redes sociales y otros sitios de 
ciber espacio que ofertan acciones de origen placentero (Condori y Mamani, 
2016). 
 
Parra, et al. (2016) mencionan que en la actualidad se visualiza un uso 
desmedido del internet por parte de la población juvenil, misma que forma 
parte los alumnos universitarios, debido a que en ese mismo ambiente virtual 
se hallan plataformas virtuales que sirven para impartir aprendizajes, en 
donde el alumno debe colgar trabajos y relacionarse para formarse, no 
obstante, muy cerquita, se hallan otras direcciones web, que tientan al 
estudiante para que desperdicie su tiempo usando las redes sociales, ver 
películas, jugar en red, etc., que se vuelven en incitaciones que incrementan 





En México, Alba y Hernández (2013) efectuaron una investigación con la 
intención de conocer la prevalencia del comportamiento procrastinador, se 
halló que el 100% de los participantes mostraban que son procrastinadores; 
a su vez, en el país, Domínguez (2017) en su estudio reportó que el 14.1% 
de los participantes se mostraron procrastinadores a nivel académico sin 
hallar disimilitudes significativas entre hombres y mujeres. 
 
A nivel provincial, un estudio reporta un nivel promedio de adicción a las 
redes sociales, en el 54.7% de la muestra estudiada, seguida por el nivel alto 
con el 24.5%, lo cual resalta la conducta procrastinadora en adolescentes de 
Trujillo (Damas y Escobedo, 2017). 
   
En cuanto a la institución seleccionada como población, se precisa según el 
registro del área de bienestar Universitario, que la conducta de adicción por 
las redes está presente en por lo menos el 40% de los alumnos, en este 
sentido, el estudiante pasa más horas en entornos virtuales, que, frente a la 
realización de tareas escolares, asimismo otorga más importancia a las redes 
sociales que a las clases académicas. 
  
Los estudios que evidencian asociación entre la utilización desmedida del 
internet, la procrastinación a nivel académico y el rendimiento estudiantil, en 
la actualidad, no han sido determinantes, tal es el caso, que hay 
investigaciones que aseveran la influencia de tipo positivo del uso del internet 
en el rendimiento académico, no obstante, se ha presentado evidencia de 
estudios en donde se describe que la conducta procrastinadora con la 
tecnología, tiene influencia negativa en las evaluaciones del alumno (Raines, 
2012; Torres-Díaz, Duart, Gómez-Alvarado, Marín-Gutiérrez y Sagarra-
Faggioni, 2016). Así que, como predominio de lo mencionado, es esencial 
seguir reportando evidencias empíricas que sume al entendimiento sobre la 






En cuanto a la segunda variable, la procrastinación académica, según Del 
Toro, Chávez y Arias (2018) todos los estudiantes alguna vez han 
procrastinado, y por lo menos el 30% procrastina de forma frecuente, que 
alteran la capacidad de adaptación de los colaboradores. 
 
A nivel nacional, los adolescentes y la adultez temprana son los que más 
procrastinan, estando presente en el 37.7%, optando por actividades que 
priman por ser gratificantes, evitando el cumplimento de tareas, donde 
solamente el 9.4% cumplen oportunamente las tareas escolares (Marquina, 
Gómez-Varas, Salas-Herrera, Santibañez-Gihua y Rumiche-Prieto, 2016)  
 
En la realidad específica, el área de bienestar universitario señala presencia 
de un patrón procrastinador, debido que el 70% de alumnos desaprobados 
y/o inhabilitados se debe a la postergación de las tareas, así como, dejar de 
cumplir con las responsabilidades académicas.   
 
Por consiguiente, se plantea como problema a estudiar: ¿Existe relación 
entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación académica en 
estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo? 
 
De tal manera, el presente estudio se sostiene bajo los sucesivos postulados: 
presenta relevancia a nivel teórico, debido a que en el contexto local se 
carece de investigaciones que relacionen las variables adicción a las redes 
sociales y procrastinación en los escenarios académicos, es así que al 
desarrollar el estudio se amplía la gama de conocimiento de las variables 
estudiadas. Asimismo, es relevante a nivel práctico, debido a que se genera 
evidencia objetiva y específica, la cual sirve a los profesionales del ámbito 
educativo a los de la salud mental para desarrollar estrategias preventivas y 
de intervención en función al problema de las variables estudiadas. 
Asimismo, presenta relevancia a nivel académico, puesto que sirve como 
referente a otros investigadores interesados en el desarrollo de 
investigaciones con las mismas variables, las cuales pueden ser con el 




o con otro diseño de investigación al medir los efectos de un programa de 
prevención sobre la adicción a las redes sociales sobre la procrastinación 
académica. Por último, a nivel metodológico genera un antecedente 
referencial.  
 
Se plantean las siguientes hipótesis: la general indica: H1: la adicción a las 
redes sociales se relaciona positivamente con la procrastinación académica 
en estudiantes de una universidad privada de Trujillo, en tanto la nula señala, 
la ausencia de relación significativa entre las variables. Asimismo, las 
específicas ponen de manifiesto la existencia de relación significativa entre 
la adicción a las redes sociales con los factores de procrastinación académica 
(autorregulación académica y postergación de actividades), así como, la 
presencia de relación significativa entre la procrastinación académica y los 
factores de adicción a las redes sociales (obsesión por las redes sociales, 
uso excesivo de las redes sociales y falta de control personal). 
 
El objetivo general se pauta, establecer la relación entre la adicción a las 
redes sociales y la procrastinación académica en alumnos de una 
Universidad Privada de Trujillo. De manera específica se plantea determinar 
la relación entre adicción a las redes sociales y los factores de 
procrastinación académica (autorregulación y postergación de actividades), 
asimismo, determinar la relación entre la procrastinación académica y los 
factores de adicción a las redes sociales (obsesión por las redes sociales, 
uso excesivo de las redes sociales y falta de control personal). 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
En el contexto internacional, Del Toro, et al. (2018) determinaron como se 
asocia la procrastinación en el entorno académico con la adicción al internet, 
asimismo se analizó la asociación según variables sociodemográficas, 
participaron 230 estudiantes pertenecientes a una Universidad de México, 
para la evaluación se usó dos escalas diseñadas para la medición de las 




positivamente de efecto medio con la postergación de actividades (r=.372; 
p=.000), y se asocia negativamente de efecto pequeño con la autorregulación 
académica (r=-.274; p=.000). Además, en el análisis comparativo según 
variables contextuales no se halló diferencias estadísticamente significativas 
según género, pero si se halló diferencias significativas al comparar las 
carreras de contabilidad y psicología. 
 
Por su parte, Ramos-Galarza, Jadán-Guerrero, Paredes-Núñez, Bolaños-
Pasquel y Gómez-García (2017) analizaron como se relaciona la 
procrastinación en el contexto académico con la adicción al internet y el 
rendimiento estudiantil en una muestra de 250 alumnos de una universidad 
de Quito-Ecuador con edades entre los 17 y 31 años, asimismo, se midió 
cualitativamente a 12 alumnos, a 4 se le entrevistó a profundidad (dos con 
promedio alto y dos con promedio bajo) y 2 focus group a 8 participantes (a 
cuatro con promedio bajo y a cuatro con promedio alto). Para medir las 
variables se usó la escala de adicción al internet (EAIL) de Lam-Figueroa, e 
tal. (2011), la escala de procrastinación académica de Álvarez (2010), un 
cuestionario de variables sociodemográficas y guías de observación y 
entrevista. Las evidencias reportadas señalan que no hay presencia de 
diferencias estadísticamente significativas según sexo en ninguna de las tres 
variables (p>.05), asimismo, se halló que la procrastinación se relaciona 
positivamente de efecto grande con la variable adicción al internet (r=.50; 
p<.01), y los estudiantes que puntúan alto en rendimiento académico se 
muestran cómo menos procrastinadores (t(244)=-3.60; p<.001) y a la vez con 
menor tendencia de adicción al internet (t(244)=-2.44; p<.01), en oposición con 
los estudiantes con un menor rendimiento estudiantil. 
 
De su lado, Suárez (2019) determinó la relación no causal que guarda la 
procrastinación con el riesgo del internet y el grado de consumo de sustancia 
como el tabaco, el alcohol, o el cannabis. Participaron 65 alumnos de la 
universidad La Laguna de diferentes carreras, de la muestra seleccionada 22 
eran fumadores y 43 no lo eran, a su vez, 32 había consumido cannabis y 33 




socioeconómicos y académicos, la escala de procrastinación académica 
(EPA), la escala de riesgo-adolescente a las redes sociales e internet (RSI-
ERA), el test de Fageström y se evaluó el nivel de consumo de alcohol y de 
cannabis. Las evidencias reportadas señalan que el índice de procrastinación 
se relaciona positivamente con curso académico (r=.190), consumo de 
tabaco (r=-.420), consumo de alcohol (r=-.462) y consumo de cannabis (r=-
.408) y negativamente con nota media (r=-.398). 
 
En el ámbito nacional, Núñez-Guzmán y Cisneros-Chávez (2019) relacionó 
la variable adicción a las redes sociales con variable la procrastinación en el 
contexto académico en una población de 220 alumnos universitarios de 
Arequipa, para medir las variables se usó dos pruebas psicológicas 
diseñadas y con adecuadas evidencias de validez respecto a las variables de 
estudio (MEYVA y EPA). Los hallazgos señalan relación directa de efecto 
grande entre las variables (r=.978; p<001), sin embargo, al analizar las 
diferencias según género no se halló significancia estadística (p>.05). 
 
En esa misma línea, Cahuana (2019) analizaron cómo se asocia la variable 
adicción a las redes sociales con la variable procrastinación en el escenario 
académico en una muestra de 113 adolescentes de 3ro, 4yo y 5to año de 
educación media de una I.E: privada de Arequipa. El recojo de información 
se trabajó con una ficha sociodemográfica, y dos instrumentos validados en 
el contexto que miden las variables principales del estudio (MEYVA y EPA). 
En lo referente al análisis descriptivo se halló que adicción a las redes 
sociales prevalece la categoría media (43.6%) y de manera similar en 
procrastinación académica prevalece el nivel medio (43.4%). Según las 
evidencias correlacionales indican que la adicción a las redes sociales y sus 
dimensiones se relaciona directamente de efecto pequeño a medio con la 
procrastinación en el contexto académico (r=.227 a .345; p<.05), sin 
embargo, las dimensiones pertenecientes a la procrastinación académica 
(baja autoestima, falta de motivación, evasión de responsabilidad y 
desorganización) se relaciona con la variable adicción a las redes sociales 




responsabilidad de procrastinación académica no se asocia de modo 
significativo con la variable adicción a las redes sociales (p>.05). 
 
A este respecto, Mamani y Gonzales (2019) relacionó la variable adicción a 
las redes sociales con la variable procrastinación en el escenario estudiantil 
en una muestra de 180 estudiantes de una I.E. con edades de 12 a 18 años, 
a quienes se les suministró u instrumento de medición de las redes sociales 
(MEYVA) y una escala de procrastinación académica de Gonzales (2014). 
Los resultados señalan que la adicción a redes sociales se relaciona 
positivamente con la variable procrastinación en el entorno académico 
(rho=.325; p<.05), asimismo las dimensiones de redes sociales (tolerancia, 
conflicto, saliencia, cambios de humor, recaída y síndrome de abstinencia) 
se relaciona positivamente de efecto pequeño con la procrastinación 
(rho=.162 a .288; p<.05). 
 
Asimismo, García y Zecenarro (2019) en su estudio determinaron si las 
variables adicción hacia el internet, adicción hacia las redes sociales y 
dependencia al móvil funcionan como predictores a nivel estadístico de la 
variable procrastinación en el escenario académico, participaron 273 
estudiantes de nivel secundario de instituciones educativas de Juliaca. Las 
variables se midieron por medio de instrumentos validados en el medio que 
miden las variables antes señaladas. Las evidencias reportadas indican que 
ninguna de las variables predictoras presenta relación estadísticamente 
significativa con la procrastinación académica (r=.017 a .024; p>05), de tal 
manera que la variable dependiente es explicada en solo un 2.8% por la 
adicción al internet, adicción a las redes sociales y la dependencia al móvil. 
 
A su vez, Choquecota y Barrantes (2019) analizó la relación entre la adicción 
a internet con la variable procrastinación en una muestra de alumnos de 
cuarto y quinto grado de educación secundaria de Juliaca, las variables 
fueron medidas por medio del TAI el EPA. Los resultados muestran que las 
variables se asocian positivamente y significativamente (rho=.436; p<.01), 




postergación de actividades (rho=.337; p<.01) y negativamente con la 
dimensión autorregulación académica (rho=-.377; p<.01); finalmente, la 
procrastinación académica se relaciona positivamente con los factores de la 
adicción a las redes sociales: tolerancia (rho=.423; p<.01), uso excesivo 
(rho=.333; p<.01), abstinencia (rho=.332; p<.01) y consecuencias negativas 
(rho=.388; p<.01). 
 
De su lado, Fernández y Quevedo (2018) analizaron como se relaciona la 
dependencia a las redes sociales y procrastinación en el entorno académico, 
participaron 266 alumnos de la escuela profesional de psicología de una 
universidad de Chiclayo, a quienes se les suministró dos escalas con 
adecuadas evidencias de validez en el contexto donde se desarrolló la 
investigación (la escala de adicción a las redes sociales de 45 ítems y la de 
procrastinación de 20). Los hallazgos reportados señalan que los niveles de 
ambas variables se relacionan donde los participantes con baja adicción a 
las redes sociales son los que presentan baja procrastinación académica, 
asimismo se halló relación entre los factores de la adicción a las redes 
sociales (dependencia, tolerancia y abstinencia) con los factores de la 
procrastinación (elección-evitación conductual y procesamiento cognitivo 
disfuncional) siendo la relación significativa (p<.05) según la asociación 
según niveles. 
 
Por su parte, Castro y Mahamud (2017) establecieron la relación entre la 
variable procrastinación en el escenario académico y la variable adicción al 
internet en una muestra de 168 alumnos de una universidad de Lima 
Metropolitana con edades entre los 18 a 25 años. Para la recopilación de la 
información se usaron dos instrumentos con óptimas evidencias de validez 
en el contexto del estudio. Los hallazgos indican que en procrastinación 
académica las frecuencias prevalecen en los niveles moderado y alto 
(58.33% y 35.12%), y en adicción al internet prevalece las categorías 
moderada y baja (49.40% y 38.69%). En lo concerniente al análisis 
correlacional se halló que la procrastinación académica se relaciona 




p<.05), y en la relación según género se halló que en varones se relaciona 
de efecto más grande que en mujeres. 
 
A este respecto, Condori y Mamani (2016) en su investigación tuvieron como 
finalidad relacionar la variable adicción a facebook y la variable 
procrastinación en el contexto académico, participaron 218 alumnos de la 
facultad de ingeniería de una universidad de la ciudad de Juliaca, es así que 
se les suministró dos instrumentos con adecuadas evidencias de validez en 
el contexto donde se desarrolló el estudio. Las evidencias reportadas señalan 
que la adicción al facebook se relaciona positivamente de defecto grande con 
la procrastinación académica (r=.696; p<.01), asimismo, la adicción al 
facebook se relaciona positivamente con la dimensión postergación de 
actividades (r=.439; p<.01) y negativamente con la dimensión 
autorregulación académica (r=-.632; p<.01). 
 
Siguiendo esa dinámica, Cholán y Valderrama (2016) en su investigación 
relacionaron la variable adicción a las redes sociales con la variable 
postergación en el contexto académico en una muestra de 400 estudiantes 
universitarios de Tarapoto. La recolección de información se efectuó por 
medio del instrumento de adicción a las redes sociales de Mendoza y Vargas 
(2014) y el de procrastinación académica de Gonzáles (2014). Las evidencias 
reportadas señalan que la procrastinación académica se relaciona 
positivamente de efecto medio y grande con la variable adicción a las redes 
sociales y sus factores (tolerancia, conflictos, cambios de humor, saliencia, 
síndrome de abstinencia y recaída) (rho=.406 a .553; p<.01). 
 
De su lado, Matalinares, et al. (2015) analizaron como se relaciona la 
procrastinación y la variable adicción a las redes sociales, participaron 402 
alumnos de una universidad de Lima tanto de pre como de post grado. Para 
medir las variables se suministró un instrumento de procrastinación 
académica y un cuestionario de adicción a las redes sociales. Se determinó 
que tanto en los más jóvenes como en los más adultos las redes sociales 




es su casa y el celular, asimismo según la categorización se halló que se 
hallan en nivel medio predominantemente de procrastinación y adicción a las 
redes sociales, en cuanto al análisis comparativo se halló que hay presencia 
de diferencias significativas según edad en las dos variables a favor de los 
jóvenes, finalmente, en el análisis correlacional se halló que la 
procrastinación se asocia positivamente de efecto medio con la adicción a las 
redes sociales (r=.379; p<.01). 
 
En el contexto regional, Paredes (2019) analizó la relación entre la variable 
adicción a las redes sociales con la variable procrastinación en el contexto 
académico, participaron 225 alumnos de 15 a 18 años, para medir las 
variables se usó dos pruebas psicológicas validadas en el medio (ARS y 
EPA). Se halló que en la adicción a las redes sociales prevalece el nivel bajo 
(56.9%) y en la procrastinación académica prevalece el nivel medio (66.7%), 
asimismo se reporta, que las variables no se relacionan (rho=-.037, P>.05), 
en tanto, la adicción a las redes sociales se relaciona positivamente de efecto 
medio con la dimensión postergación de actividades (rho=.307; p<.01) y 
negativamente con la dimensión autorregulación académica (rho=-.190; 
p<.01); sin embargo, la procrastinación académica no se relaciona con los 
factores de adicción a las redes sociales (p>.05); finalmente, se determinó 
que al relacionar según dimensiones de ambas variables hubo relación 
significativa (p<.05). 
 
A su vez, Quiñones (2018) relacionó la procrastinación académica con la 
adicción a las redes sociales, participaron 245 alumnos de 17 a 19 años de 
una universidad privada de Trujillo, las variables fueron medidas por medio 
de dos instrumentos validados en el medio (EPA y ARS). Las evidencias 
descriptivas señalan que en la procrastinación académica prevalece la 
categoría media (45.3%) y en adicción a las redes sociales también prevalece 
la categoría media (38.8%). Asimismo se pone de manifiesto, que las 
variables se relacionan positivamente de efecto medio (r=.377; p<.01), 
asimismo, al relacionar los factores de la variable adicción a las redes 




por las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales) con los factores 
de la variable procrastinación en el escenario académico (baja autoestima, 
dependencia, desorganización, falta de motivación y evasión) también se 
relaciona positivamente de efecto pequeño y medio (p<.05). 
 
Enmarcando en el fundamento teórico de la variable de adicción a las redes 
sociales, de su lado, Escurra y Salas (2014) refieren que la variable pertenece 
al postulado placer-displacer, que se forma parte del modelo cognitivo-
conductual, el cual establece el establecimiento de la conducta adictiva 
partiendo del condicionamiento, es un proceso donde al reforzarse de modo 
positivo por hallarse con frecuencia presto a las redes sociales, originan cierto 
nivel de placer, lo que conduce a sostener o replicar el comportamiento 
reiteradamente, al nivel de vivenciar displacer cuando este comportamiento 
reduce en su frecuencia, induciendo su comportamiento de nuevo hacia la 
utilización y luego abuso de las redes sociales. 
 
A este respecto, García (2013) subraya que la reproducción de un 
comportamiento que origina placer de modo continuo sin ser regulado en 
función a las secuelas que puede generar, conduce a la disfuncionalidad del 
comportamiento, por el establecimiento de un esquema permanente que 
genera sensaciones placenteras y gratificantes, transformándolo al individuo 
en adicto a tal manifestación, mismo que estropea su capacidad de ajuste al 
ámbito educacional, de trabajo, y usualmente al ámbito social, por 
consecuencia debe concentrarse en la dilatación lenta y gradual de la 
conducta adictiva, para la reciente inclusión del individuo a la cultura. 
 
Como parte de este postulado, Andreassen (2015) refiere que se hace 
ineludible imponer términos específicos del sistema familiar o de quien 
proporciona cuidados en la fase de la etapa adolescente, puesto que es una 
etapa donde los esquemas cognoscentes y conductuales se instalan por 
reforzamiento positivo, de tal manera que controlar las redes desde un apoyo 
exterior, facilitan en un largo plazo que el sujeto consiga sostener un 




usarlas en un nivel bajo es exiguo posible, ya que es el canal donde los 
sujetos se interrelacionan, asimismo facilita la unificación, y conocimiento 
propio, todo ello cuando se da un manejo adecuado y se presiente su 
arbitrariedad.  
 
Los factores comprometidos en la adicción redes sociales, son estipulados 
por Escurra y Salas (2014), quienes refieren tres factores subyacentes que 
personifica el constructo, el primero es denominado como obsesión, se 
refiere al compromiso a nivel cognoscitivo del individuo, puesto que pauta un 
lazo con el ejercicio de examinar, vigilar y hallarse alerta de modo excesivo 
hacia los canales tecnológicos, con un surgimiento de cogniciones 
inconscientes  intrusivos, lo cual conduce al comportamiento adictivo, frente 
a la necesidad psíquica de hallarse no completo si no se desarrolla tal 
comportamiento. 
 
La segunda dimensión es falta de control personal, en este ámbito hay un 
menoscabo en el resto de esferas del desenvolvimiento biopsicosocial, 
puesto que el sujeto no tiene el control de su propia conducta, de tal modo 
que se rige solo por las acciones que originan placer, satisfacción, poniendo 
de manifiesto un claro deterioro (Escurra y Salas, 2014). 
 
Y la tercera dimensión es uso excesivo, que personifica una destreza del 
sujeto por revelaciones de esmero, energía, espacio y conmemoración a los 
escenarios virtuales y tecnológicos para socializar entre coetáneos y el resto 
de la colectividad, es ahí donde se da lugar de modo perceptible e intenso la 
conducta adictiva, la cual no se consigue inspeccionar o manejar para el 
desenvolvimiento funcional (Escurra y Salas, 2014). 
 
En este sentido, es ineludible considerar como influye el uso de la tecnología 
y redes sociales en los adolescentes, es así que Alonso (2012) señala que 
dicha etapa desde los 12 a los 19 años es caracterizada por servir como 
transe de la niñez a la adultez, donde el individuo experimenta diversas 




distintos procesos de ajuste continuo para beneficiar la acomodación 
paulatina a la fase de la adultez temprana, misma que se halla acorde a las 
normas, funciones y características propias de la cultura donde se desarrolla. 
 
Por lo cual, la etapa adolescente se compone a modo de fase de la 
cimentación social, en que los pares y contemporáneos generan dominio 
emocional, cognitiva y comportamental en el adolescente, debido a ello se le 
toma como población voluble, debido a que aún se encuentra en pleno 
desarrollo de los mecanismos que sirven para dar respuesta adaptativo frente 
a diferentes escenarios de presión, como consecuencia, la formación 
adquirida por parte de las figuras parentales o del sistema familiar directo es 
esencial para que se de origen a un ajuste adaptativo (Papalia, Duskin y 
Martorell, 2012). 
 
Por consiguiente, el sujeto adolescente suele explicitar conductas aceptables 
a nivel social, empero, es necesario considerar, que usualmente que en gran 
medida las manifestaciones comportamentales se encuentran adheridas por 
medio del aprendizaje por observación del grupo primario de apoyo, por lo 
que el adolescente entra en dificultades y en plena construcción de lo que le 
identifica (identidad) y así lograr que la cultura lo admita (Caballo, 2007). 
 
Para Echeburúa y Corral (2010), los adolescentes forman parte del grupo de 
riesgo, puesto que suelen ir en busca de sensaciones novedosas y son lo 
que se hallan conectados al internet, así como también se hallan habituados 
con la nueva tecnología. Es por ello, que se considera que la etapa 
adolescente es una fase de exploración de emociones de alto nivel lo que 
puede conllevar al desarrollo de adicciones que pueden ser consumir drogas 
u otras adicciones no necesariamente químicas. Por lo que es necesario 
tomar en cuenta en la actualidad el acceso a las nuevas tecnologías es muy 
fácil, muestra de ello es observar en la mayoría de hogares que los 
ordenadores están conectados al internet, así como los teléfonos móviles, 
entre otros dispositivos; de tal modo, que las redes sociales son contextos 




motiva la comunicación y el diálogo, no obstante, el uso de las redes sociales 
puede ser positivo siempre y cuando no se deje de lado las otras actividades 
propias de las cotidianidad (Echeburúa y Requesens, 2012). 
 
A este respecto, Arnaboldi, Passarella, Conti y Dunbar (2015) indican que el 
problema del mal uso de las redes sociales también afecta la manera de 
cómo hacer frente los escenarios reales, ya que no facilita una adecuada 
gestión de las emociones y conducta, al afectar las habilidades de 
negociación, expresión y la imposición de límites, originando frecuentemente 
otras dificultades, como el bullying, incomunicación social, problemas 
comunicacionales, agresividad, etc., lo cual motiva de modo directo al 
individuo a permanecer en los escenarios virtuales por temor a ser agredido, 
dando lugar a comportamientos circulares cuando no se es detectado a 
tiempo. 
 
De su lado, Echeburúa y De Corral (2010) indican que existen personas con 
mayor vulnerabilidad que otros, lo cual responde a su disposición ambiental, 
en ciertas ocasiones hay ciertas peculiaridades o rasgos de personalidad que 
incrementan la vulnerabilidad psíquica a la adicción, en ciertas circunstancias 
se trata de personas que se manifiestan insatisfechos con su vida o tienen 
vacíos emocionales que tratan de llenar con alguna adicción, como 
consecuencia, es un individuo con una personalidad voluble, cohesión 
familiar endeble, relacionalmente pobre, por lo cual se halla en riesgo de caer 
en la adicción al sentirse presionado por situaciones estresantes o cuando 
se le presente un vacío existencial (problemas de rendimiento académico, 
apatía, aislamiento social, problemas familiares, etc.). 
 
En esa misma línea, Cerna y Plasencia (2012) mencionan que los elementos 
asociados con el abuso y uso no controlado de las redes sociales, conduce 
a un menoscabo considerable en el rendimiento académico, donde el 
estudiante se direcciona solamente a estar conectado al internet, de tal modo 
que la responsabilidad académica se queda relegada a otro plano, con el 




debido a brindar  su espacio y esfuerzo a esta serie de acciones 
improductivas (Cía, 2013). 
 
Este patrón conductual conduce a secuelas en escenarios como el trabajo, 
al no poseer una formación profesional adecuada no puede desarrollar 
correctamente las labores, mismo que tiene repercusión en la economía, 
como es un ámbito esencial para la satisfacción de las necesidades 
primarias, de tal modo que los efectos negativos no solamente se sostienen 
en un periodo corto de tiempo, presentando implicaciones que perturban en 
el transcurso del desarrollo evolutivo de la persona, transformándose en una 
problemática psicológica y social, ello cuando no se aborda adecuadamente 
en los diferentes sistemas (escuela, familia y colectividad) (Colás, González 
y Pablos, 2013). 
 
Es así que, Echeburúa y Requesens (2012) indican pese a que las redes 
sociales, compone a una teoría basada en el placer/displacer, social, de tal 
manera que los escenarios donde se socializa e intercambie conocimientos 
con otros individuos, usualmente es un ambiente que transgrede 
precisamente con desenvolvimiento de las destrezas relacionales de modo 
presente, ello se le otorga a la restricción que asigna a sus consumidores que 
cometen abusos en el uso, puesto que restringe el contrato relacional 
presencial, por ello las emociones se limitan y usualmente se tornan 
ausentes, ya que no se consigue comunicarse por entero, en su naturalidad 
e ímpetu, limitando a la ulterior comunicación asertiva, al manejo de 
emociones y a la destreza para determinar redes de apoyo adaptativo, en 
este enfoque, mientras más estímulos placenteros otorgue el medio virtual, 
más se perpetrara su aparición, y mientras los estimulos sean adversos es 
más frecuente la desvinculación con este medio.  
 
Respecto a la variable subsiguiente, se considera procrastinación académica 
al aplazar las actividades del escenario estudiantil, ya sean de corte 
académico o administrativo, no obstante, el procrastinar no es una conducta 




por lo que la procrastinación académica puede hallarse relacionada con otros 
ámbitos. Es así que, la procrastinación en el escenario académico tiene su 
inicio en la educación media y se sostiene en el contexto universitario, donde 
la mayoría de los alumnos señalan retrasarse y presentar dificultades al 
momento de efectuar sus tareas (Quant y Sánchez, 2012; Steel, 2007). 
 
En ese mismo sentido, Ferrari, Johnson y McCown (1995) la definen como 
un patrón de corte cognitivo y comportamental asociado al propósito de 
realizar una actividad y con escases de esfuerzo para comenzarla, procesarla 
y terminarla, y tal desarrollo se hallaría adherido por la experimentación de 
ansiedad, angustia, inquietud y agotamiento. A su vez, Natividad (2014) 
asevera, cuando se da un retraso injustificado, dicho de otro modo, no 
necesario o irracional, para el desarrollo o conclusión de las tareas 
académicas y genera conflicto en el sujeto, se le denomina procrastinación, 
de tal modo, que se presenta un problema entre la intención y la acción, 
puesto que no existe una correspondencia entre lo que se anhela y lo que se 
lleva a cabo; no habiendo tal demora solo en lo académico sino en diversas 
áreas y escenarios, incluyendo distintas circunstancias y situaciones, las que 
dan lugar al inicio como al final de cualquier acción. 
 
La procrastinación es considerada como un problema de control propio y de 
estructuración del tiempo, de este modo se puede valuar de qué manera y 
desde que tiempo se establece el hábito de relegar las acciones para 
después. La procrastinación en la población juvenil perturba, no solamente, 
cuando se toma decisiones, sino también, al momento de resolver o de hacer 
frente a problemas, que puede ser cuando se tiene que culminar sus 
responsabilidades estudiantiles o compensar las demandas de su contexto. 
Además, si en la fase de la adolescencia estas costumbres establecidas, 
dicho de otra manera, el comportamiento procrastinador se sostiene, ello no 
solo va tener influencia en su rendimiento académico, sino, que en un futuro 






En lo concerniente a la perspectiva teórica, Domínguez y Campos (2017) 
manifiestan que la procrastinación académica se basa en el postulado 
hedonista, cuyo postulado determina que la persona usualmente se ciñe por 
el placer mediático que puede vivenciar frente a una acción, el cual rige su 
conducta, cogniciones y emociones, además de sensaciones satisfactorias 
que prevé ante su expresión. 
 
De este modo, Chan (2011) pone de manifiesto que el comportamiento 
procrastinador es perpetuado debido a la subvención, al priorizar las tareas 
estudiantiles por otras relacionadas a la diversión, entretenimientos, etc., es 
así que se sostiene la conducta desadaptativa, a tal punto de ocasionar una 
afección significativa, ante el cual el grupo primario de apoyo y el educativo 
debe poseer las estrategias suficientes para abordarlo, de tal modo que 
asegure el desenvolvimiento adaptativo del adolescente. 
 
Las dimensiones de la procrastinación académica, son dos, la primera se 
refiere a la autorregulación académica, que involucra a partir de un modelo 
positivo, puesto a que hace referencia a comportamientos direccionados a 
evadir la procrastinación, de tal modo que se sistematice el comportamiento 
desadaptativo, a favor del cumplimiento en su totalidad de los compromisos 
académicos (Domínguez, et al., 2014). 
 
El segundo factor es la postergación de actividades, se halla planteado desde 
un postulado negativo, allí se implica la falta de compromiso y disponibilidad 
para resguardar las responsabilidades académicas, de tal modo, que los 
adolescentes solo se centran en acciones que los distraen y ocasionan un 
nivel elevado de satisfacción, por lo que se sostiene (Domínguez, et al., 
2014). 
 
Hsin y Nam (2005) postulan que se puede diferenciar a los sujetos 
procrastinadores como pasivos o activos, el tipo pasivo o convencional es el 
que se halla estancado por la incertidumbre para accionar y terminar las 




procrastinador (activo), es el que es beneficiado de la prórroga puesto que lo 
necesita para vivenciar la coacción del tiempo y culminar exitosamente lo que 
se planteó. 
 
Otra categorización admitida es la diferenciación del comportamiento 
procrastinador de acuerdo a su frecuencia y contextos de manifestación, 
debido a que, si esta establece un modelo disfuncional para la existencia del 
sujeto que transciende a cualquier situación y escenario, es regida como 
crónica; en tanto, si el hábito de procrastinar es restringido a ciertos 
escenarios, como el académico o de trabajo, se hablaría de naturaleza 
circunstancia (Ferrari, et al., 1995). 
 
En lo que concierne a la procrastinación y obligación estudiantil, Álvarez 
(2010) indica que otorgar compromisos en torno a la época y período de vida 
del sujeto favorece que consiga la disponibilidad para que no desencadene 
en procrastinación a modo de hábito nocivo en el desarrollo de sus destrezas 
sociales y habilidades personales, de esta manera, la responsabilidad a 
manera de vía de mediación en un primer momento se refiere a un proceso 
que estila reducir tal diligencia. 
 
De tal manera, como parte de los contextos en el cual se puede apreciar la 
procrastinación estudiantil, se hace ineludible considerar como elemento 
para su abordaje en los adolescentes el proveer obligaciones en función a la 
edad, reflejando la madurez y crecimiento, por tanto, las acciones contrarias 
se refieren a las acciones punitivas con las que imparte ciertas funciones, lo 
cual conlleva al evitamiento periódico y como consecuencia desarrollando en 
procrastinación (Álvarez, 2010). 
 
De su lado, Kelly (2002) indica que procrastinar se refiere a un 
comportamiento aprendido en el transcurso de la vida, para evitar tal 
comportamiento y desarrollar conductas responsables en necesario emplear 




dejar de procrastinar y aprender un comportamiento responsable es 
denominado reaprendizaje. 
 
Entre las diversas teorías, resalta el enfoque cognitivo-conductual, habituar 
comportamientos se da como respuesta a las evidencias logradas en un 
tiempo extenso, para que se perpetúe tal comportamiento se tiene que 
considerar que los resultados sean percibidos como placenteros, para luego 
dar lugar a un reaprendizaje del mismo se hace necesario tener en cuenta 
que los efectos ahora serán punitivos, es decir, debe crearse en el sujeto una 
aversión que puede ser directa o inversa, lo que lleve a menorar la conducta 


























III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La presente investigación se caracteriza por ser de tipo no experimental de 
corte transversal y su diseño es descriptivo correlacional simple, debido a 
que el estudio se desarrolla en un momento fijo, asimismo no se manipula 
variables, no obstante, se efectúa un análisis descriptivo con el fin de conocer 
cómo se presentan las variables en la población de estudio, y posteriormente 
se analiza la relación entre las variables sin efectuar un control de variables 









M= Alumnos de una Universidad Privada de Trujillo 
O1= Adicción a las redes sociales 
O2= Procrastinación académica 
r= Relación entre adicción a las redes sociales y procrastinación 
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3.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
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ocasionan placer, 
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- Espacio para las redes 
- Falta de satisfacción 

















- Pensamiento continuo 
- Dificultad para 
desconectarse 




de las redes 
sociales  
- Ansiedad 
- Alivio por las redes 
- No medir el tiempo 
- No controlar el tiempo 
- Alerta a las 
notificaciones 



























































- Prever para los 
exámenes 
- Búsqueda de ayuda 
- Cumplimiento de las 
actividades 
- Mejoramiento de los 
hábitos de estudio 
- Inversión del tiempo en 
lo académico 
- Motivación propia 
- Culminar las tareas 
antes de lo estimado 
- Revisión de las tareas 






- Dejar las actividades 
académicas para luego 






3.3. Población, muestra, y muestreo (incluir criterios de selección) 
 
La población está establecida por alumnos de sexo masculino y femenino, 
de 16 a 20 años de los primeros ciclos de una Universidad Privada de 
Trujillo. Para seleccionar la muestra se hizo por medio del muestreo no 
probabilístico intencional, el cual no se halla sujeto al uso de fórmulas 
estadísticas para la selección de los participantes del estudio sino bajo el 
criterio del investigador, es así que la población muestra queda compuesta 
por 275 estudiantes. 
 




La información se recopiló usando la técnica denominada encuesta, 
la cual tiene como herramienta el cuestionario y/o la escala 
representada por una serie de reactivos que estructuran una variable 
a medir, asimismo deben contar con las respectivas evidencias de 
validez y consistencia interna, la cual comprende la escala de 




Instrumento 1: Escala de adicción a las redes sociales (ARS) 
 
Dicha escala fue diseñada y construida por Escurra y Salas en la 
ciudad de Lima en el 2014, mide la adicción a las redes sociales en 
población adolescente y en población joven, también es usado para 
efectuar diagnóstico de adicción a las redes sociales, examen clínico 
y educativo o para investigaciones, se puede aplicar de manera 
personal o colectiva. Se halla conformado por 24 reactivos, las cuales 
se agrupan en tres dimensiones o factores. Las respuestas son 




de 0 (nunca) a 4 (siempre). La dimensión obsesión por las redes 
sociales lo conforman 10 reactivos, la dimensión falta de control 
personal en el uso de las redes sociales lo estructura los reactivos lo 
conforman 6 reactivos, y la dimensión uso excesivo de las redes 
sociales lo estructura 8 reactivos. En cuanto las categorías 
diagnosticas, se estableció según la distribución por rangos, es así 
que, para la variable general, el nivel bajo va de 0 a 32, medio de 33 
a 64 y alto de 65 a 96; para uso excesivo de las redes sociales el 
nivel bajo va de 0 a 11, medio de 12 a 21 y alto de 22 a 32; para 
obsesión por las redes sociales el nivel bajo de 0 a 13, medio de 14 
a 27 y alto de 26 a 40; y para falta de control personal el nivel bajo  




En lo que concierne a la validez del test estimada por el autor fue por 
medio de un AFC, reportándose los índices de ajuste global: (χ2/gl = 
1.48; GFI = .92; RMR = .06; RMSEA = .04; AIC = 477.28). De tal 
manera que los índices estimados explicitan que los datos 
recolectados concuerdan al modelo teórico propuesto por el autor, es 
decir la estructura del instrumento. En tanto, en el contexto regional 
Benites (2018) estimó las propiedades psicométricas, y lo realizó a 
través del AFC, donde los valores de ajuste global son: (χ2/gl = 2.138; 
RMSEA=.071; CFI=.960; TLI=.945; PCFI=.876), de modo similar ello 




La confiabilidad es reportada a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach, donde los índices varían de .57 a .79 en las dimensiones. 
En lo que respecta a la consistencia interna reportada por Benites 
(2018) se aprecia que los valores según el coeficiente Omega son 




Instrumento 2: Escala de procrastinación académica 
 
El instrumento fue diseñado y elaborado por Busko (1998), y validada 
en el escenario peruano por Domínguez, Villegas y Centeno en el 
2014, la escala puede ser suministrada de manera personal o grupal, 
en personas de 13 a 40 años, en aproximadamente 10 minutos de 
tiempo promedio. El test está compuesto por 2 dimensiones con 
puntuaciones independientes, los cuales son: autorregulación 
académica y postergación de actividades. Las respuestas son según 
escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta, las cuales van de 
nunca (1) a siempre (5). La dimensión de autorregulación de 
actividades está conformada por 9 ítems: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12, 
y la dimensión de postergación de actividades por 3 reactivos: 1, 6 y 
7. En cuanto a los puntos de corte, se establecieron según la 
distribución por rangos, de tal manera que, para la variable general 
el nivel bajo va de 12 a 28, medio de 29 a 44 y alto de 29 a 60; para 
postergación de actividades el nivel bajo va de 3 a 7, medio de 8 a 
11 y alto de 12 a 15; y para autorregulación académica el nivel bajo 




En lo que respecta a las evidencias de validez obtenidas por 
Domínguez, et al. (2014) fue por medio de un AFC, donde pone de 
manifiesto los valores de ajuste global: CFI=1.00, GFI=.92, 
AGFI=.88, RMSEA=.11, y en el escenario local Guevara (2018) 
estimó la validez, la cual se realizó a través de un AFC, donde se 
reporta índices favorables y pesos factoriales estandarizados 










La consistencia interna reportada por Domínguez, et al. (2014) se 
efectuó por medio del coeficiente Alfa, siendo de .75 a .82, y en la 
adaptación de Guevara (2018) los valores se calcularon a traves del 





Se efectuó un análisis del problema que se suscita en el contexto donde se 
efectuó la investigación, hallándose como problema esencial la frecuencia 
del uso de las redes sociales de los alumnos universitarios lo cual le 
conduce aplazar sus tareas estudiantiles, por tal motivo se tuvo a bien 
desarrollar un estudio que tiene como propósito relacionar la adicción a las 
redes sociales con la procrastinación académica, luego se efectuó una 
indagación de test  psicológicos válidos y fiables que midan las variables, 
asimismo, las mismas que hayan sido adaptadas en el contexto local, como 
acto seguido, se procedió a la búsqueda de trabajos previos con las mismas 
variables en distintos contextos, en paralelo se hizo una revisión 
sistematizada de información para el sustento teórico de las variables. 
 
Luego se procedió a plantear la pregunta de investigación sobre la base de 
lo cual se establece las hipótesis y objetivos correspondientes, asimismo el 
estudio se justifica siguiendo los criterios estipulados. La metodología que 
se siguió se ajusta a los lineamientos estipulados por la casa de estudios, 
donde se plasma el tipo y diseño de investigación, se operacionaliza las 
variables, se explicita el modo de la selección de la muestra, se describe los 
instrumentos para la medición de las variables, el método de análisis de 
datos y aspectos éticos; como otro apartado se pone de manifiesto las 
evidencias de los datos recopilados y se analiza la información contrastando 
con los trabajos previos y fundamento teórico, finalmente, se plasma las 




3.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos recopilados se colocaron en una sábana de datos del programa 
Excel versión 2019, para luego ser exportados al programa estadístico 
SPSS versión 24, para el análisis estadístico correspondiente. 
 
Como primer punto del análisis estadístico se tiene al análisis descriptivo, 
para lo cual se categorizó la variable partiendo de los puntos de corte 
establecidos según la estructura del instrumento, asimismo, se procedió a 
realizar el análisis inferencial, donde se aplicó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Sminov la misma que sirve para conocer la distribución de las 
puntuaciones, en el caso de reportarse normalidad en las dos variables se 
usa el estadísticos de correlación de Perason, y en caso que no hay 
normalidad se usa el estadístico de correlación de Spearman. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Se consideró el principio de acatamiento a la autoridad, por lo que se 
procedió a extender una solicitud de autorización a la casa de estudios, 
donde se describe el propósito del estudio, el beneficio y el modo de 
participar, asimismo se coordinó la modalidad para la aplicación de los 
instrumentos, además se tomó en cuenta el principio de confidencialidad, 
por lo cual se explicitó a los participantes que la recolección de la 
información es anónima y las evidencias expuestas serán anónimas no 
exponiendo sus datos personales, se tiene como documento que respalda 













4.1. Análisis descriptivo  
 
Tabla 3 
Distribución de frecuencias según niveles de la variable adicción a las redes 




Adicción a las 
redes sociales 
Uso excesivo de 
las redes sociales 
Obsesión por las 
redes sociales 
Falta de control 
personal en el uso 
de las redes 
sociales 
f % f % f % f % 
Alto 6 2.2 16 5.8 4 1.5 9 3.3 
Medio 110 40.0 125 45.5 73 26.5 126 45.8 
Bajo 159 57.8 134 48.7 198 72.0 140 50.9 
Total 275 100.0 275 100.0 275 100.0 275 100.0 
Nota: Datos de la muestra de estudio 
Figura 1. Distribución de frecuencias según porcentajes de la variable adicción 
a las redes sociales y sus dimensiones 
 
En la tabla 3 y figura 1, se aprecia que el 57.8% de los alumnos alcanzan nivel 
bajo de adicción a las redes sociales, seguido del 40% en el nivel medio, y el 
2.2% nivel alto; asimismo, se aprecia que el cada una de las dimensiones 
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Distribución de frecuencias según niveles de la variable procrastinación 









f % f % f % 
Alto 1 .4 12 4.4 190 69.1 
Medio 79 28.7 120 43.6 84 30.5 
Bajo 195 70.9 143 52.0 1 .4 
Total 275 100.0 275 100.0 275 100.0 
Nota: Datos de la muestra de estudio 
 
Figura 2. Distribución de frecuencias según porcentajes de la variable 
procrastinación académica y sus dimensiones 
 
En la tabla 4 y figura 2, se pone de manifiesto que el 70.9% de los alumnos 
alcanzan un nivel bajo de procrastinación académica, el 28.7% nivel medio y el 
0.4% nivel alto; en la dimensión postergación de actividades el 52% alcanzó 
nivel bajo, el 43.6% nivel medio y el 4.4% nivel alto, en tanto, en autorregulación 
académica el 69.1% alcanzó es para el nivel alto, el 30.5% para el nivel medio 






























4.2. Análisis inferencial 
 
4.2.1. Análisis de normalidad  
 
Tabla 5 
Prueba de normalidad de las puntuaciones derivadas de la ampliación de los 
instrumentos de adicción a las redes sociales y procrastinación académica en 
estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo 
Variable/ Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl p 
Adicción a las redes sociales .081 275 .000 
Uso excesivo de las redes sociales .082 275 .000 
Obsesión por las redes sociales .074 275 .001 
Falta de control personal en el uso de las redes sociales .079 275 .000 
Procrastinación académica .067 275 .004 
Postergación de actividades .098 275 .000 
Autorregulación académica .084 275 .000 
Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 
 
En la tabla 5, se observa la prueba de normalidad de Kolmogorov-Sminorv que 
analiza la distribución de los datos de los instrumentos aplicados, donde pone 
de manifiesto que el nivel de significancia para los dos instrumentos y cada una 
de sus dimensiones es inferior a 5% (p<.05), evidenciando que los datos se 
distribuyen de modo no normal, como consecuencia se hace necesario usar el 
coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman (rho) para estimar la 











4.2.2. Análisis correlacional 
 
Tabla 6 
Relación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica en 
estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo 
Variables rho p 
IC 95% 
LI LS 




,192** .001 .068 .308 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<,05*=relación 
significativa; p<.01**=relación muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LI=límite 
superior 
 
En la tabla 6, se observa que la relación entre adicción a las redes sociales y 
procrastinación académica es positiva de efecto pequeño con presencia de 
significancia estadística (rho=.192; p<.01), lo cual indica que la relación es 
positiva, asimismo, los participantes que presentan adicción a las redes sociales 





















Relación entre adicción a las redes sociales y las dimensiones de 
procrastinación académica en estudiantes de una Universidad Privada de 
Trujillo 
Variables rho p 
IC 95% 
LI LS 
Adicción a las 
redes sociales 
Postergación de actividades ,189** .002 .063 .305 
Autorregulación académica -,170** .005 -.290 -.039 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<,05*=relación 
significativa; p<.01**=relación muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LI=límite 
superior 
 
En la tabla 7, se aprecia que la relación entre la adicción a las redes sociales y 
la postergación de actividades es positiva de efecto pequeño con presencia de 
significancia estadística (rho=.189; p<.01), lo cual indica que los estudiantes que 
se muestran adictos a las redes sociales tienden a postergar sus actividades; 
asimismo, se observa que la adicción a las redes sociales y la autorregulación 
académica se relaciona negativamente de efecto pequeño con presencia de 
significancia estadístico (rho=-.170; p<01), lo cual evidencia que los estudiantes 
con presencia de adicción a las redes sociales se muestran con menos 


















Relación entre procrastinación académica y las dimensiones de adicción a las 
redes sociales en estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo 





Uso excesivo de las redes sociales ,172** .004 .050 .289 
Obsesión por las redes sociales ,168** .005 .047 .282 
Falta de control personal en el uso 
de las redes sociales 
,195** .001 .071 .314 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<,05*=relación 
significativa; p<.01**=relación muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LI=límite 
superior 
 
En la tabla 8, se aprecia que la procrastinación académica se relaciona 
positivamente con todas las dimensiones de la adicción a las redes sociales 
(uso excesivo de las redes sociales, obsesión por las redes sociales y falta de 
control personal en el uso de las redes sociales) (de rho=.168 a .195; p<.01), 
indicando así que los alumnos que tienden a ser procrastinadores a nivel 




















En épocas actuales hacer uso de la tecnología se ha convertido en un 
requisito indispensable para estar acorde a las demandas en diversas 
esferas de la vida, por lo que el uso del internet es un instrumento eficaz para 
la búsqueda de información y relación social, ya que facilita a los estudiantes 
que se socialicen y despejen dudas, actividades o trabajos específicos, sin 
embargo, hay riesgos como la dependencia nociva, siendo esta misma 
población la más susceptible; de tal manera que debido a la alta prevalencia 
de la adicción al internet en todo el mundo, suele ser indiscutible lo importante 
de estudiar el fenómeno, ya que, se ha detectado deficiencias psicológicas, 
personales, familiares y sociales de quienes han generado dependencia al 
internet, y como consecuencia en la vida académica se ha visto interrumpido 
el aprendizaje, rendimiento escolar y a la vez el récord académico de quienes 
han desarrollado adicción al internet y/o redes sociales, siendo uno de los 
principales comportamientos que surgen, la procrastinación académica 
(Garrote, 2013; Spada, 2014). De tal manera, el presente estudio tiene como 
objetivo analizar cómo se relaciona la adicción a las redes sociales y la 
procrastinación académica en una muestra de 275 estudiantes universitarios 
en una universidad privada de Trujillo.  
 
Se acepta la hipótesis general, puesto que se halló relación positiva y 
significativa de efecto pequeño entre la variable adicción a las redes sociales 
y la procrastinación académica (rho=.192; p<.01), lo cual pone de manifiesto 
que, los estudiantes evaluados que suelen hacer uso y abuso de las redes 
sociales placenteramente cuando se encuentran en pleno  uso y displacer 
cuando no se hallan frente a ellas, presentan un patrón de comportamiento 
asociado a la intención de realizar sus actividades con abulia para iniciarla, 
desarrollarla y finiquitarla , con presencia de ansiedad, inquietud y 
agotamiento. 
 
Lo sopesado se revalida con las evidencias de los estudios desarrollados por 




Chávez (2019), quienes, concluyen que la variable adicción a las redes 
sociales se relaciona positivamente y con presencia de significancia 
estadística (r=.331, p<.01; r=.322, p<.01; r=978, p<.01). Asimismo, Ramos-
Galarza, et al. (2017) y Matalinares, et al. (2015), al relacionar la adicción a 
las redes sociales de modo específico (Facebook y WhatsApp) hallaron que 
hay relación positiva y significativa (r=.50, p<.01; r=.379, p<.01). 
 
En esa misma línea, Duart, et al. (2005) hace mención que son distinto los 
elementos implicados en la influencia del comportamiento procrastinador, no 
obstante, uno de los que tiene mayor influencia es la tecnología, lo cual ha 
dado lugar a un cambio sustancial en la práctica de enseñanza-aprendizaje, 
donde tales situaciones que vivencian los estudiantes universitarios ha 
conseguido formar un escenario que posee influencia demostrativa en la 
procrastinación, haciendo referencia al uso desmedido del internet lo que 
consume la mayor parte de su tiempo de dichos estudiantes; por su parte, 
Contreras, et al. (2011) argumenta que la web se brindan distintos espacios 
en el que el alumno universitario desarrolla actividades satisfactorias sin la 
necesidad de efectuar un esfuerzo cognitivo y que genera placer mediático, 
tal esfera es reportada en una investigación donde se concluye que los 
estudiantes con un mayor nivel procrastinación suelen usar mayor parte de 
su espacio libre para navegar por las redes sociales y otros sitios del ciber 
espacio que ofertan la praxis de acciones placenteras (Condori y Mamani, 
2016). 
 
Se acepta la primera hipótesis específica, puesto que, la adicción a las redes 
sociales de manera positiva y significativa con la postergación de actividades 
(rho=.189, p<.01), y se relaciona negativamente y significativamente con la 
autorregulación académica (rho=-.170, p<.01). Lo hallado indica que, los 
estudiantes evaluados que suelen hacer uso y abuso de las redes sociales 
placenteramente cuando se encuentran en pleno uso y displacer cuando no 
se hallan frente a ellas, por un lado, tienden a ser irresponsables en cuanto 




se muestran con poca disponibilidad para equilibrar su conducta y cumplir 
con sus obligaciones a tiempo. 
 
Los hallazgos correspondientes que permiten aceptar la primera hipótesis 
específica y rechazar la hipótesis nula, se asemejan a lo hallado por Del Toro, 
et al. (2019) y Paredes (2019), quienes, al relacionar la adicción a las redes 
sociales con los factores de la procrastinación hallaron, que hay relación 
positiva y significativa entre la adicción a las redes sociales y la postergación 
de actividades (r=.372, p<.01; rho=.307, p<.01), y al relacionar la variable 
adicción a las redes sociales con la autorregulación académica reportan 
relación negativa y significativa (r=-.274, p<.01; rho=-.190, p<.01). 
 
En concordancia con las evidencias reportadas, Parra, et al. (2016) señalan 
que, en la actualidad se visualiza un uso y abuso del internet por parte de la 
población joven universitaria, puesto que en el mismo ambiente virtual donde 
hay plataformas de aprendizaje que les permite subir trabajos e interactuar 
con el fin de aprender, muy próximos a ellos hay otras direcciones web con 
contenido que les genera placer, lo que termina por distraerles y hacer perder 
su tiempo, y así terminan por aplazar las actividades académicas del 
momento (Ndege, et al., 2015). Por lo cual, los elementos asociados con el 
abuso y uso no controlado de las redes sociales, conlleva a un menoscabo 
considerable en el rendimiento académico, donde el alumno se focaliza 
solamente en estar conectado al internet, de tal manera que la 
responsabilidad académica se queda relegada a otro plano, con ausentismo 
del alumno, conduciéndole al abandono facultativo, como resultado de 
brindar su tiempo y esfuerzo a un conjunto de acciones no productivas (Cía, 
2013). 
 
Se acepta la segunda hipótesis específica, puesto que, se halló que la 
procrastinación se relaciona positivamente y significativamente con las 
dimensiones de la adicción a las redes sociales: uso excesivo de las redes 
sociales (rho=.172, p<.01), obsesión por las redes sociales (rho=.168, p<.01) 




Tales evidencias señalan que, los estudiantes con un patrón de 
comportamiento asociado a la intención de realizar sus actividades con abulia 
para iniciarla, desarrollarla y finiquitarla y, con presencia de ansiedad, 
inquietud y agotamiento, presentan deseos constantes de estar al pendiente, 
vigilar y estar alerta de manera excesiva de los canales virtuales, asimismo, 
no se hallan en la capacidad de autocontrolarse y se rigen por las acciones 
de placer, y finalmente, explicita atención, esfuerzo, tiempo y dedicación a 
los escenarios virtuales. 
En concordancia a las evidencias que permiten aceptar la segunda hipótesis 
específica y rechazar la hipótesis nula, diversos investigadores al relacionar 
la adicción al internet con la procrastinación académica, hallaron que la 
procrastinación en el escenario académico se relaciona de modo positivo con 
los factores de adicción a las redes sociales, las cuales son: uso excesivo 
(rho=.333, p<.01), abstinencia (rho=.332, p<.01) y consecuencias negativas 
(rho=.388, p<.01); además, hallan que la procrastinación académica se 
relaciona con los factores de la adicción a las redes sociales medida desde 
otra perspectiva, siendo tales dimensiones: saliencia, tolerancia, cambios de 
humor, conflictos, síndrome de abstinencia y recaída (r>.20; p<.01) 
(Choquecota y Barrantes, 2019; Cholán y Valderrama, 2016; Mamani y 
Gonzales, 2019; Cahuana, 2019). 
 
A este respecto, Chan (2011) señala que la procrastinación en la población 
juvenil perturba no solo al momento de tomar decisiones, sino también, en el 
momento de resolver problemas, tal es el caso, cuando se tiene que terminar 
con responsabilidades académicas o entender las demandas del contexto, y 
es ahí que el joven termina optando por distraerse con actividades que le 
generan placer mediático, como el uso excesivo de las redes sociales, mismo 
que le puede conllevar a una desesperación cuando no se halla próxima a 
ellas. Asimismo, cuando en la etapa juvenil el comportamiento procrastinador 
se perpetua, no solo va a influenciar en su rendimiento académico, sino 
también en diversos ámbitos en el futuro, como en sus actividades familiares, 





Es así que el comportamiento procrastinador se perpetua con la gratificación, 
al priorizar por encima de las actividades académicas la distracción, 
entretenimientos, entre otros, por lo que el comportamiento desadaptativo se 
mantiene a tal punto de afectar significativamente en los diferentes 
escenarios, donde el grupo primario de apoyo y el sistema educativo debe 
poseer estrategias necesarias para su abordaje, de tal manera que se 
asegure su desenvolvimiento adaptativo del adolescente (Chan, 2011). 
 
El desarrollo del estudio es relevante, puesto que contribuye con evidencias 
de la relación significativa entre la adicción a las redes sociales y la 
procrastinación académica en una población de universitarios en la ciudad 
de Trujillo, consolidándose, así como un estudio pionero del medio, de tal 
modo que sirve como marco referencial a posteriores investigaciones en esa 
misma de investigación. 
 
Empero, el estudio presenta limitaciones, las cuales se centran 
fundamentalmente en el impedimento de suministrar los instrumentos de 
medición de modo presencial a la muestra de estudio, así como tampoco, se 
logró obtener un número representativo de la población de estudio, lo cual 
obligó a establecer un muestreo no probabilístico intencional, limitando de tal 


















Se concluye que, las variables adicción a las redes sociales y procrastinación 
académica se relacionan positivamente con una magnitud de relación 
pequeña (rho=.192, p<.01). 
 
La adicción a las redes sociales se relaciona positivamente y 
significativamente con la postergación de actividades (rho=.189, p<.01) y 
negativamente con la autorregulación académica (rho=-.170, p<.01). 
 
La procrastinación académica se relaciona positivamente y con significancia 
estadística con las dimensiones: uso de las redes sociales (rho=.172, p<.01), 
obsesión por las redes sociales (rho=.168, p<.01) y falta de control personal 

























A la facultad donde se desarrolló la investigación diseñar y ejecutar un 
programa preventivo promocional considerando como variable principal la 
adicción a las redes sociales y cada uno de los indicadores que lo 
estructuran, con la finalidad incidir en la procrastinación académica de los 
estudiantes universitarios. 
 
Replicar el estudio posterior a la pandemia en una población similar, la cual 
cuente con un muestreo aleatorio, con la finalidad de generalizar los 
resultados obtenidos. 
 
Desarrollar un estudio de diseño cuasi experimental donde se aplique un 
programa de tratamiento sobre la base de la adicción a las redes sociales y 
como variable dependiente la procrastinación académica, con la finalidad de 
conocer como influye la adicción a las redes sociales en la procrastinación 
académica. 
 
A futuras investigaciones considerar la evaluación de la procrastinación 
académica en otros contextos, como a nivel laboral y social, con el objetivo 
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Falta de control personal en el 
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Postergación de actividades 
PA1 .47 



































Ficha técnica sobre uso de redes sociales y protocolo 
 
Ficha técnica  
Nombre del Instrumento:  Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
Autores:    Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas 
Año:     2014 
Adaptación:    Propia, adaptada para esta investigación 
Tipo de Instrumento:  Cuestionario 
Objetivo:  Puede ser utilizada para el diagnóstico de adicciones a 
redes sociales o para la investigación 
Población:    Adolescentes y jóvenes con estudios universitarios 
Número de ítems:   24 ítems 
Aplicación:    Individual y colectiva 
Tiempo de administración: De 15 a 25 minutos 
Normas de aplicación:  El evaluado marcará la alternativa que considere. 
Nivel de rango:   No hay normas oficiales. 
Valoración: A partir del puntaje directo, puntaje mínimo 24, medio 
72 y alto 12. 
Validez:  En >200 sujetos, AFC, índices de ajuste global: χ2/gl = 
1.48; GFI = .92; RMR = .06; RMSEA = .04; AIC = 477.28.  
Confiabilidad: En >200 sujetos, Alfa, donde los índices varían de .57 a 
.79. 
Puntos de corte: Adicción a las redes sociales: 0 – 32 bajo, 33 – 64 medio, 
65 – 96 alto; uso excesivo de las redes sociales: 0 – 11 
bajo, 12 – 21 medio, 22 – 32 alto; obsesión por las redes 
sociales 0 – 13 bajo, 14 – 27 medio, 26 – 40 alto; falta 






















RV Nunca N 
N° Descripción S CS AV RV N 
1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      
2 
Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes 
sociales. 
     
3 
El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes sociales ya no me 
satisface, necesito más. 
     
4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      
6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      
7 Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      
8 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      
10 
Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente 
había destinado. 
     
11 Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
12 Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.      
13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
14 
Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes 
sociales. 
     
15 
Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las 
redes sociales. 
     
16 
Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes 
sociales. 
     
17 Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      
18 
Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o a 
la computadora. 
     
19 Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales.      
20 Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales.      
21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales.      
22 
Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el 
tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 
     
23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a).      
24 
Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso la red 
social. 








Ficha técnica de la escala de procrastinación académica y protocolo 
 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento:  Escala de Procrastinación Académica (EPA) 
Autores:    Busko 
Año:     1998 
Adaptación:    Domínguez, Villegas y Centeno (2014) 
Tipo de Instrumento:  Escala 
Objetivo:  Mide la autorregulación académica y la postergación de 
actividades de manera independiente. 
Población:    Adolescentes y jóvenes con estudios universitarios 
Número de ítems:   12 ítems 
Aplicación:    Individual y colectiva 
Tiempo de administración: De 5 a 10 minutos aproximadamente 
Normas de aplicación:  El evaluado marcará la alternativa que considere 
Nivel de rango:   No hay normas oficiales 
Valoración: A partir del puntaje directo, puntaje mínimo 12, medio 
36 y alto 60. 
Validez:  En >200 sujetos, AFC, CFI=1.00, GFI=.92, AGFI=.88, 
RMSEA=.11. 
Confiabilidad: En >200 sujetos, coeficiente Alfa, siendo de .75 a .82 
Puntos de corte: Procrastinación académica: 12 – 28 bajo, 29 – 44 medio, 
45 – 60 alto; postergación de actividades 3 – 7 bajo, 8 – 
11 medio, 12 – 15 alto; autorregulación académica 9 – 











ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA  
 
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo 
de estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 meses de tu vida como 
estudiante marcando con una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 
N = Nunca 
C
N 
= Casi Nunca 
AV = A veces 
C
S 
= Casi siempre 
S = Siempre  
 
Ítems N CN AV CS S 
1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo 
para el último. 
     
2 Generalmente me preparo por adelantado para los 
exámenes.  
     
3 Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 
     
4 Asisto regularmente a clase.      
5 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible.  
     
6 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.      
7 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.      
8 Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio.      
9 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema 
sea aburrido. 
     
10 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio.       
11 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de 
sobra. 
     
12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas. 
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1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 3 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
6
6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 0 0 2 
6
7 
2 2 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
6
8 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 
6
9 
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 
7
0 
2 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 
7
1 
2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 
7
2 
1 3 1 3 1 0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 2 3 4 2 2 2 1 1 2 
7
3 
2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
7
4 






3 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
7
6 
2 1 0 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
7
7 
4 3 2 4 1 1 1 2 3 2 1 4 0 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 4 
7
8 
2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
7
9 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 
8
0 
4 1 1 2 2 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 2 2 
8
1 
1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 0 0 1 1 0 2 
8
2 
2 2 2 1 1 0 0 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8
3 
2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
8
4 
2 2 3 3 1 2 2 0 4 4 1 4 4 2 2 3 3 4 1 4 4 2 4 4 
8
5 
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
8
6 
2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 
8
7 
2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 3 
8
8 
3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8
9 
1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
9
0 
1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
9
1 
2 2 1 2 0 0 0 1 2 2 1 1 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 
9
2 
3 2 0 1 2 0 1 2 4 4 3 2 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 4 
9
3 
0 0 2 1 1 0 1 2 3 3 1 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
9
4 
2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 
9
5 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
9
6 
2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2 
9
7 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
9
8 
2 2 1 2 1 0 1 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 0 0 0 1 1 1 2 
9
9 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Base de datos de la escala de procrastinación académica 
 
Nro PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 
1 3 2 4 2 3 3 2 1 4 5 2 2 
2 5 4 4 4 2 5 4 3 3 4 2 2 
3 4 1 3 4 2 4 4 4 2 3 1 5 
4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 5 
5 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 
6 3 3 4 5 4 1 1 4 3 4 4 4 
7 3 4 4 5 4 2 2 5 4 5 4 5 
8 1 4 5 5 5 1 1 4 4 4 5 4 
9 1 5 5 1 3 1 1 5 5 5 5 5 
10 1 4 3 5 5 3 3 4 3 4 4 5 
11 2 5 4 5 5 2 2 5 4 5 4 5 
12 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 
13 3 3 4 5 4 1 1 3 2 3 4 5 
14 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 
15 3 3 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
16 1 5 3 5 5 5 3 4 3 5 5 5 
17 1 5 2 5 5 1 2 5 5 2 5 5 
18 3 3 4 5 5 2 2 3 4 5 4 4 
19 2 5 5 5 4 2 1 3 4 4 4 4 
20 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 
21 3 5 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 
22 4 2 4 5 2 3 3 4 2 4 2 5 
23 5 2 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 
24 2 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 
25 4 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 
26 3 2 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 
27 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 2 4 
28 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 
29 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 4 5 
30 1 4 4 5 5 2 1 5 4 5 5 5 
31 3 2 5 3 5 3 4 3 3 3 5 3 
32 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 
33 2 3 3 5 4 2 3 4 3 3 4 4 
34 3 5 5 3 5 3 3 3 1 3 3 5 
35 4 3 5 5 5 3 4 4 2 5 5 2 
36 2 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
37 2 3 5 1 5 1 1 5 4 5 5 5 
38 3 4 4 4 4 3 3 5 2 5 5 5 




40 2 4 4 5 5 2 4 5 4 5 5 5 
41 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
42 2 3 3 5 4 2 3 5 3 5 4 5 
43 3 5 4 5 3 1 3 5 5 5 5 5 
44 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 4 
45 2 3 3 5 4 2 2 3 3 4 4 4 
46 3 5 5 5 4 1 1 5 2 5 4 5 
47 2 3 4 1 5 4 3 4 4 4 5 5 
48 2 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 
49 2 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 
50 1 2 3 5 4 1 4 4 3 5 5 4 
51 3 3 5 5 5 3 3 5 4 5 2 4 
52 4 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 
53 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
54 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
55 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
56 1 4 4 5 5 1 1 5 4 5 4 5 
57 3 4 4 5 5 2 3 4 3 4 4 3 
58 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 
59 3 3 4 5 4 2 2 3 3 4 4 5 
60 3 4 4 5 5 2 2 4 4 4 4 4 
61 3 4 5 5 5 1 2 5 3 4 5 4 
62 3 4 4 5 5 3 5 3 4 5 2 3 
63 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 
64 2 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 
65 3 4 5 5 5 2 2 5 4 5 5 5 
66 2 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 
67 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 
68 3 4 4 5 4 3 3 5 4 5 5 4 
69 2 4 5 5 5 1 2 5 4 5 5 5 
70 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 
71 3 4 5 5 5 2 3 4 4 5 4 5 
72 3 4 3 5 4 3 3 3 2 4 5 4 
73 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 3 
74 2 4 4 5 4 1 1 5 5 5 5 5 
75 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 
76 2 5 4 5 5 1 1 5 5 5 4 4 
77 2 3 4 5 4 2 2 4 3 5 5 5 
78 3 3 3 4 3 4 4 5 2 3 3 4 
79 3 2 4 5 5 3 3 5 3 4 3 4 
80 3 3 2 5 4 3 2 1 3 4 4 3 
81 3 2 4 5 3 3 3 3 2 3 3 4 
82 3 2 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 




84 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
85 2 4 4 5 5 3 3 5 5 3 5 5 
86 2 3 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 
87 3 4 5 4 2 3 3 4 5 4 3 3 
88 3 3 4 4 3 5 5 3 2 2 2 5 
89 1 4 5 5 5 1 2 5 4 5 4 5 
90 2 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 
91 1 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 
92 3 4 4 5 5 1 1 5 5 5 4 5 
93 2 4 2 5 5 3 3 5 2 3 5 3 
94 4 2 4 5 4 3 4 2 3 4 3 3 
95 2 4 5 5 4 2 2 4 4 5 4 5 
96 2 4 3 5 5 2 2 4 4 5 4 5 
97 2 3 5 5 5 2 3 4 4 4 4 5 
98 1 5 4 5 5 1 3 5 5 5 4 5 
99 3 5 4 5 5 1 3 5 4 4 4 4 
100 3 3 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 
101 2 3 4 5 3 2 2 4 4 4 4 5 
102 3 3 5 4 4 1 2 3 4 4 3 4 
103 1 3 5 1 5 2 3 4 5 5 4 5 
104 2 4 3 5 3 2 2 4 4 4 3 5 
105 1 5 3 5 5 3 3 4 3 4 4 4 
106 2 3 4 5 5 2 3 5 5 5 3 3 
107 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 
108 4 3 5 4 4 2 2 4 4 4 3 4 
109 3 3 4 5 3 1 2 3 4 3 3 5 
110 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 
111 3 3 3 5 3 4 4 2 2 3 2 2 
112 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 5 
113 4 2 3 5 4 5 5 3 4 3 4 5 
114 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 5 2 
115 2 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 
116 3 3 3 5 3 2 2 4 3 4 3 3 
117 3 3 3 5 5 3 3 5 4 5 5 5 
118 4 3 4 5 4 2 3 3 2 3 3 3 
119 3 3 4 5 4 3 4 2 3 3 3 3 
120 3 3 4 5 4 2 2 3 3 4 3 4 
121 3 4 4 5 4 2 3 5 4 5 5 3 
122 3 3 3 5 4 4 1 3 5 3 3 5 
123 3 4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 3 
124 2 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 
125 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 
126 3 4 5 5 5 2 3 5 3 4 4 4 
127 4 2 3 3 2 4 4 2 1 3 3 5 
75 
128 2 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
129 3 3 3 5 5 2 3 5 5 4 5 5 
130 4 3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 3 
131 4 2 2 4 3 4 4 3 2 2 2 1 
132 3 2 3 4 3 2 2 4 4 4 3 5 
133 2 4 4 5 3 2 3 3 3 4 4 4 
134 2 5 4 5 5 2 2 4 4 4 5 5 
135 1 5 3 5 5 1 2 5 2 5 5 5 
136 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
137 3 4 4 5 2 2 3 4 3 4 4 4 
138 3 3 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 
139 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 
140 2 3 3 5 4 1 1 3 5 4 3 5 
141 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
142 3 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 4 
143 1 4 5 5 5 1 1 5 4 4 4 5 
144 1 3 5 5 5 1 1 1 1 3 5 5 
145 1 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 
146 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
147 3 3 5 5 4 2 2 4 4 4 4 5 
148 3 4 5 5 5 2 2 4 3 5 5 5 
149 3 3 5 5 3 3 3 4 4 2 3 5 
150 3 3 4 5 5 1 1 5 4 5 5 5 
151 3 5 5 5 5 1 1 5 5 3 4 4 
152 2 3 4 5 4 2 2 3 4 4 5 4 
153 3 3 3 1 4 2 2 3 3 3 4 5 
154 3 3 4 5 4 3 3 4 2 3 4 5 
155 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
156 3 3 4 5 4 1 2 4 4 5 4 5 
157 4 3 4 5 5 1 3 4 4 4 4 4 
158 2 3 5 1 5 1 3 4 3 4 3 4 
159 1 2 5 5 5 1 5 5 4 5 1 5 
160 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 
161 2 3 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 
162 2 4 4 5 5 2 2 4 4 5 5 4 
163 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 
164 4 3 3 2 3 4 5 4 4 3 2 2 
165 2 5 5 5 5 2 3 4 4 3 5 5 
166 1 3 5 5 5 1 1 5 5 5 3 4 
167 2 4 4 5 3 1 2 4 3 2 3 3 
168 4 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 4 
169 2 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 5 
170 3 4 3 5 4 2 2 5 4 5 4 5 




172 3 5 5 5 5 2 2 5 3 5 5 5 
173 1 2 3 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
174 3 2 4 5 4 2 2 4 4 4 4 4 
175 4 2 3 5 3 4 4 2 1 5 3 5 
176 2 3 4 5 4 3 2 4 3 2 4 4 
177 3 4 4 5 5 2 2 5 5 5 4 5 
178 2 2 4 5 5 3 2 4 3 5 5 4 
179 2 4 3 4 5 2 1 5 4 5 5 5 
180 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 
181 1 5 3 5 5 1 1 4 5 3 5 5 
182 2 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
183 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
184 2 3 4 5 4 2 2 4 4 3 4 3 
185 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 1 3 
186 1 3 4 5 5 3 3 4 3 3 4 4 
187 2 3 4 5 3 1 1 3 3 3 3 3 
188 2 3 3 5 5 1 1 5 4 5 5 5 
189 1 4 3 5 5 2 3 4 4 5 4 4 
190 2 3 2 5 4 3 2 3 4 3 4 3 
191 2 4 3 5 5 1 3 4 5 5 5 5 
192 1 3 3 5 5 1 2 3 4 2 4 5 
193 2 3 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 
194 1 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 
195 3 3 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 
196 3 3 1 4 2 1 3 4 3 4 3 2 
197 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
198 3 2 5 5 3 3 3 5 5 5 4 4 
199 3 3 4 1 5 1 2 4 3 3 4 4 
200 2 4 4 5 5 1 1 5 4 3 5 5 
201 3 5 3 5 5 3 4 5 3 5 5 5 
202 1 3 3 5 5 1 1 4 3 4 5 5 
203 3 3 3 5 4 2 2 3 3 5 4 3 
204 1 3 4 5 5 1 1 5 3 5 5 5 
205 1 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 
206 2 3 4 5 4 2 1 4 4 5 5 4 
207 2 3 4 5 4 2 2 5 4 5 5 5 
208 3 3 4 5 4 2 3 4 4 3 4 4 
209 2 3 4 5 4 1 3 4 4 4 4 4 
210 1 4 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
211 3 4 4 5 4 1 1 5 4 5 4 4 
212 3 3 4 5 4 1 1 5 5 4 3 5 
213 2 4 4 5 4 1 1 4 4 4 4 3 
214 3 3 4 5 4 1 3 4 4 5 3 5 




216 2 3 4 5 4 2 3 3 3 5 4 5 
217 3 4 5 4 5 3 3 5 4 4 5 5 
218 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 
219 3 4 4 5 3 2 2 4 4 4 3 4 
220 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
221 2 4 5 5 5 1 1 5 4 5 5 3 
222 2 4 4 4 5 2 3 4 3 4 4 3 
223 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
224 2 5 5 5 5 1 1 5 5 4 5 5 
225 4 3 5 1 5 2 5 4 3 4 5 5 
226 2 3 5 4 4 2 2 5 5 4 5 5 
227 1 4 3 5 4 1 1 4 3 5 5 5 
228 1 3 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4 
229 1 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
230 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 
231 2 4 4 4 4 2 2 5 4 3 4 4 
232 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 
233 3 3 2 5 4 2 3 2 4 3 4 3 
234 1 4 3 5 5 1 1 4 5 4 5 5 
235 2 4 3 5 4 2 3 3 3 3 4 4 
236 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 
237 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
238 2 4 4 5 4 2 2 4 4 5 3 4 
239 1 4 4 5 5 2 2 4 3 5 4 5 
240 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
241 2 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 
242 3 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
243 1 5 5 5 5 1 1 5 4 5 5 5 
244 3 3 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 
245 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 
246 2 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 
247 2 5 5 5 4 1 2 4 4 4 3 5 
248 1 4 5 3 4 1 2 5 4 5 4 5 
249 3 3 3 5 4 3 2 5 3 3 3 5 
250 2 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 5 
251 2 3 4 5 4 3 2 4 4 5 4 5 
252 3 5 5 5 5 1 1 4 3 5 4 4 
253 2 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 
254 2 2 1 5 5 4 4 3 2 2 4 4 
255 3 2 5 5 4 1 1 3 2 3 4 5 
256 2 5 3 5 4 1 2 4 5 4 5 5 
257 2 4 5 5 4 1 3 4 4 4 4 3 
258 1 4 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 




260 1 5 3 3 5 1 1 5 5 5 5 5 
261 2 4 3 5 5 2 2 4 4 4 4 4 
262 3 4 4 5 4 2 2 4 3 3 4 5 
263 2 3 3 5 5 2 3 4 3 2 4 4 
264 3 2 1 2 4 3 2 4 3 2 3 5 
265 2 4 4 5 4 1 1 4 3 5 4 4 
266 2 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 
267 3 4 4 5 5 1 1 3 4 4 4 5 
268 3 3 5 5 3 3 3 5 4 5 4 5 
269 1 4 3 5 5 1 3 5 5 5 4 5 
270 3 3 4 5 4 2 2 3 3 4 4 4 
271 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 
272 2 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 5 
273 2 5 5 5 5 2 2 5 5 4 4 5 
274 2 5 3 5 5 1 2 3 3 4 4 4 
275 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 4 
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